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H
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y
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 B
o
m
b
a
y1959 とも
終始変
わっていない。い
 
ずれにしても
世界
のトップクラスの
数学者
が
自国
の
民族
と
文化
 
とを
愛
するあまり
古代史
の
研究
に
異常
なほどの
熱意
を
示
し、こ
 
のような
研究業績
をあげたことに
敬意
を
表
する
他
はない。
 
なお
訳文中
には、
若干
われわれが
聞
いたことも いような
言
 
葉
が
用
いられているが
(たとえば
戒賢論師
に
対
して
戒律
の
教匠
などという
語
が
用
いられているごとき
)、おおむね
平易
で、ひ
 
じょうに
苦心
したあとがうかがわれる。
末尾
に
付加
された「コ
 
—
サンビー
氏
のインド
史
に
関
する
著作
」は
各章
ごとに
関係文献
 
とその
解説
をあたえており、
訳者
の
親切
な
配慮
が
示
されている。
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